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          구 분
 대학별
일  반  열  람  실 자  료  실


















방학중 09:00-18:00 기타자료실 휴무 휴관




군 산 대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-18:00




부 경 대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00 09:00-21:00 휴무 휴무
부 산 대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00
학기중 09:00-21:00 학기중 09:00-13:00 학기중 09:00-13:00
방학중 09:00-18:00 방학중 휴관 방학중 휴관
서 울 대 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 09:00-21:00 09:00-17:00 13:00-17:00





평상시 06:00-24:00 학기중 09:00-20:00
휴무 휴무
시험 기간 06:00-02:00 방학중 09:00-18:00
전 남 대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00
학기중 09:00-20:00
시험중 08:00-20:00 09:00-18:00 09:00-13:00





제 주 대 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 09:00-20:00 09:00-13:00 휴무






































진주산업대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-21:00
충 주 대 05:00-24:00 05:00-24:00 05:00-24:00 09:00-21:00 휴무 휴무
한국방송통신대 07:00-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 09:00-20:00 09:00-18:00 09:00-18:00
한국체육대 08:00-23:00 08:00-23:00 08:00-23:00 09:00-21:00 휴관 휴관
□ 서비스 현황
1. 개관시간
(2008. 12. 31. 현재)
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          구 분
 대학별
일  반  열  람  실 자  료  실
평    일 토 요 일 일 요 일 평    일 토 요 일 일요일
















경인교육대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-21:00 - -




광주교육대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-19:00 휴실 휴실
대구교육대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00
09:00-18:00
(화,목,금 20:00)




서울교육대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-20:00 09:00-17:00 휴무
전주교육대 07:00-23:00 07:00-23:00 07:00-23:00 09:00-18:00




청주교육대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00 09:00-19:00 휴관 휴관










서울시립대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-21;00 09:00-13;00 휴무




경 찰 대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-20:00 휴무 휴무
공군사관학교 08:00-24:00 08:00-24:00 08:00-24:00 08:00-20:00 휴무 휴무
국군간호사관학교 06:00-24:00 08:00-17:00 휴무 휴무
육군사관학교 08:00-21:00 09:00-18:00 09:00-18:00 08:00-21:00 09:00-18:00 09:00-18:00
해군사관학교 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 08:00-22:00 08:00 -22:00 13:00-22:00
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2. 대출자료수 및 기간
(2008. 12. 31. 현재)
       구 분  
대학별 
교수 대학원생 학부생 직원 지역주민
자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일)
강릉원주대 30 120 15 60 7 14 15 60 7 14
강 원 대
경 북 대 50 180 20 30 10 14 20 30 5 14
경 상 대 30 180 10 30 5 10 10 30 5 10
공 주 대 30 90 10 30 5 10 10 30 3 7
군 산 대 20 90 10 30 5 10 10 30
목 포 대 30 120 8 60 3 14 10 60 3 14
부 경 대 30 90 10 30 3 10 10 30 2 10
부 산 대 50 90 20 60 10 10 20 60 5 14
서 울 대 40 90 20 30 10 14 20 30
순 천 대 20 90 10 30 5 14 10 30 5 14
안 동 대 30 90 10 30 5 14 10 30 3 7
전 남 대 20 60 15 30 5 10 20 60 5 10
전 북 대 20 90 10 30 5 14 10 60 5 14
제 주 대 15 60 10 30 5 7 10 30 5 30
창 원 대 30 90 5 30 3 10 5 30 3 10
충 남 대 30 90 10 30 5 10 20 60 3 10
충 북 대 20 90 10 30 5 10 10 60 3 14





한국해양대 20 90 10 30 3 14 10 30 3 14
금오공과대 20 90 10 30 5 14 10 30 5 14
서울산업대 20 60 5 30 3 7 5 30
진주산업대 20 90 5 14 3 14 10 30
충 주 대 20 90 10 30 5 10 10 30 2 7
한국방송통신대 30 90 10 7 3 7 30 90
한국체육대 20 60 8 14 5 7 10 21
한 경 대 20 90 5 30 3 10 5 30 2 7
한 밭 대 20 90 10 30 5 10 20 90 3 10
KAIST
경인교육대 30 60 8 20 5 15 3 10
공주교육대 20 90 10 14 3 7 20 90
광주교육대 30 60 6 15 3 7 10 30 3 7
대구교육대 30 180 7 30 3 10 10 60 3 15
부산교육대 30 180 10 30 5 14 10 30 대출불가 0
서울교육대 30 180 10 30 3 10 10 90
전주교육대 20 90 10 30 3 7 3 30
진주교육대 20 180 10 30 2 10 10 30
청주교육대 30 90 5 15 3 7 5 30
춘천교육대 10 60 7 30 3 7 3 7 3 7
서울시립대 30 90 15 30 7 10 10 30
인 천 대 20 90 10 50 5 20 10 30 3 20
경 찰 대 30 90 5 14 5 14
공군사관학교 10 30 10 30 5 15
국군간호사관학교 10 21 5 14 10 21
육군사관학교 20 60 8 15 10 15
해군사관학교 30 60 5 30 5 15 3 15
한국예술종합학교 15 30 10 15 5 10 10 15
한국전통문화학교 20 70 5 10 7 40 3 10
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3. 이용현황
(2008. 12. 31. 현재)






상호대차 건수(문헌복사) 상호대차 건수(단행본)
의뢰 접수 소계 의뢰 접수 소계
강릉원주대 365,169 328,652 74,795 784 254 1,038 17 40 57
강 원 대 1,985,495 203,507 1,336 503 1,839 39 58 97
경 북 대 1,501,419 1,491,419 689,639 4,743 4,074 8,817 293 580 873
경 상 대 1,184,456 269,903 2,058 1,913 3,971 180 200 380
공 주 대 522,714 208,515 250 227 477 118 170 288
군 산 대 384,570 74,674 694 151 845 12 12
목 포 대 342,348 65,356 463 389 852 92 90 182
부 경 대 1,645,869 279,047 1,357 610 1,967 76 112 188
부 산 대 1,821,202 403,373 5,161 2,890 8,051 294 382 676
서 울 대 5,711,240 1,534,621 674,242 3,570 5,976 9,546 1,097 745 1,842
순 천 대 323,943 323,943 136,740 1,440 126 1,566
안 동 대 163,527 417 804 1,221 66 85 151
전 남 대 1,476,500 529,235 2,502 993 3,495 436 187 623
전 북 대 772,107 623,896 249,650 6,147 1,925 8,072 112 120 232
제 주 대 620,004 234,358 114,695 731 226 957
창 원 대 582,407 116,827 689 115 804 35 28 63
충 남 대 3,867,941 1,004,080 364,319 2,598 2,702 5,300 240 248 488
충 북 대 2,940,175 595,430 315,080 1,615 705 2,320
한국교원대 318,606 131,853 1,139 725 1,864 439 49 488
한국해양대 793,694 154,573 76,666 335 147 482 100 85 185
금오공과대 294,326 284,149 68,953 458 132 590 5 8 13
서울산업대 923,711 798,206 148,422 252 203 455
진주산업대 384,391 35,271 22,533 49 19 68 3 1 4
충 주 대 315,207 159,140 49,862 44 7 51
한국방송통신대 986,078 410,413 65,255 176 98 274 182 113 295
한국체육대 58,411 26,742 13,202 37 23 60
한 경 대 790,592 395,296 84,488 81 7 88
한 밭 대 96,772 72 24 96 33 27 60
KAIST
경인교육대 302,581 185,017 79 24 103 34 28 62
공주교육대 76,571
광주교육대 205,163 43,295 116 18 134 5 15 20
대구교육대 314,223 136,715 54,598 152 49 201 69 22 91
부산교육대 235,140 137,674 50,364 71 115 186 25 18 43
서울교육대 555,483 241763 236,521 66 55 121
전주교육대 249,558 124,779 48,832 92 44 136 14 15 29
진주교육대 226,925 135,141 66,010 41 8 49
청주교육대 58,585 132 124 256
춘천교육대 397,614 222,652 146,482 91 15 106 40 12 52
서울시립대 1,286,904 785,227 238,832 436 648 1,084
인 천 대 30,017 1,103,216 101,205 109 52 161
경 찰 대 49,801 17,019 29 2 31
공군사관학교 70,075 30 2 32
국군간호사관학교 13,104 12 12
육군사관학교 74,081 731 44 775 65 65
해군사관학교 381,312 205,311 811,88 4 4
한국예술종합학교 85,942 164,954 52 52
한국전통문화학교 14,906 14,906 21,987 5 36 41 19 19
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4. 상호대차업무 담당부서 현황
(2008. 12. 31. 현재)
          구 분





중앙도서관 황공남 농 협 234-01-057646 (이섭)
치대분관 김기동 농 협 234-01-057646 (이섭)
원주분관 이도연 농 협 201509-01-002944 (원주대도서관)
강 원 대 정기간행물실 이월계 신한은행 713-04-515150
경 북 대 열람과 연속간행물실 최정희 신한은행 110-206-975056 (최경래)
경 상 대 학술정보운영과 동양학술자료실 박명숙 농 협 818-12-467212 (박항제)
공 주 대
중앙도서관 정보봉사실 강윤규 농 협 450-01-003588
산업과학대학 분관 이연희 농 협 450-12-068410
공과대학 분관 유경홍 농 협 467-01-221874
군 산 대 참고연속간행물실 이현주 신한은행 110-241-982423
목 포 대 연속간행물실 김일호 신한은행 704-03-007241
부 경 대 연속간행물실 최고운 수 협 705-01-175778
부 산 대 정보운영과 장덕수 우 체 국 600585-02-031678
서 울 대 상호대차실 정노옥, 이민경 신한은행 873-03-001268
순 천 대 저널연구자료실 김환빈 농 협 643-02-334460
안 동 대 정기간행물실 윤동원 신한은행 803-01-097743
전 남 대 상호대차실 정대근 광주은행 501072-01-004606
전 북 대 연속간행물 고민정 전북은행 529-21-0843340
제 주 대 연속간행물실 오안녕 농 협 954-01-023976 (제주대도서관)
창 원 대 연속간행물실 차영묵 농 협 848-01-015043
충 남 대 학술정보팀 박정이, 전영희 하나은행 660-276458-00207 (서정기)
충 북 대 정기간행물실 양승관 농 협 304-02-611782
한국교원대 종합정보자료실 연미정 우 체 국 301309-01-002443
한국해양대 학술정보과 학술서비스팀 민호임 농 협 904-01-002484
금오공과대 열람팀 최선혜 농 협 785-01-068524
서울산업대 참고자료실 윤일섭 우 체 국 013367-01-005983
진주산업대 학술정보 이상재 경남은행 523-07-0101257
충 주 대 연속간행물실 한남희 우 체 국 301291-01-010292
한국방송통신대 중앙도서관 이 혁 우 체 국 013201-01-008458
한국체육대 정보봉사팀 이규범 국민은행 777-01-0024-408
한 경 대 열람팀 박희인 농 협 191-01-192431







경인교육대 교육과정자료실 강병우 농 협 320-02-065081
공주교육대 자료운영팀 박효숙 우 체 국 312462-01-004302
광주교육대 정보자료팀 김명희 광주은행 051-107-005214
대구교육대 정기간행물실 신동근 대구은행 262-05-000037-5
부산교육대 정보운영계 김정미 우 체 국 600916-01-001030
서울교육대 열람팀 김유중 우 체 국 014225-02-047530
전주교육대 정보개발팀 김민선 우 체 국 402214-01-001481
진주교육대 수서팀 김종철 농 협 130-01-001987
청주교육대 학술문화원 도서팀 이경희 신한은행 100-017-949954










서울시립대 사서과 논문실 문지선 우리은행 849-185155-13-001
인 천 대 참고자료실 김청자 농 협 1325-01-000583
경 찰 대 정기간행물실 김진희 우 체 국 104372-02-037402
공군사관학교 참고자료실 최은숙 우 체 국 9000902-01-008411
국군간호사관학교 김상길 우 체 국 311712-01-000403
육군사관학교 기록물관리실 홍미화 농 협 989-01-000812
해군사관학교 해양/군사자료실 조현칠
한국예술종합학교 예술정보관 도서관팀 최 훈 국민은행 093-21-0733-103
한국전통문화학교 학술정보관 운영실 전연섭 우리은행 260-018750-12-001
